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el que fa a una part del títol de la present communicació, la referent a l'epoca !P 
medieval, cal tenir en compte que es refereix a la BaixaEdatMitjanaMidica, que s'inicia 
a mitjans del segle XIV i que acaba amb l'anomenat Renaixement Midic (a mitjan 
segle XVI) , que va succeir molt tardívolament, més d'un segle després, al Renaixement 
Artístic' . 
Regne d'Aragó, igual que al Principat de Catalunya, fins a principis del regnat 
I1 (el Cathlic) , l'aprenent de cirurgiP només obtenia la llictncia o titolper a 
exercir1 'artquirúrg-zcdesprés de ser declarat hPbil i suficientment fotmat pels encarregats 
d'examinar-10, que eren els facultatius (protofísics i protoquirúrgics) de la casa reial. 
Sobre els excimens, els edils de la capital aragonesa no van legislar res, ni la 
corporació gremial no va instar els cirurgians perque ho fessin. Quan a la fi del segle 
XV els cirurgians van pretendre intervenir en els exiimens, igual com ho feien els seus 
col.legues de la capital del Principat de Catalunya, tement que els dirigents municipals 
no s'atrevissin a innovar sobre aquesta materia, es van dirigir directament al monarca. 
El rei Ferran va donar complida satisfacció a la Confraria de Sant Cosme i SantDamia 
en dictar, l'any 1488, una pragmPtica on es disposava: 
&em que daqui adelante, cualquiere persona que en la dicha ciudat de Zaragoza, terininos 
I El finnixemenlpr6piamentdit, artístic0 italiP,va~~éixeraItdliaamitjansegleXV, d e s d ' o n  esva propagar 
pr imer  a Franca i Flandes, i més tard a Espanya i Alemanya. 
y barrios de aquella quewá practicary usar de Cirugia, se hayan de examinarpor dos Metges, y 
dos Cirupanos eleiclos por la Gofraria, presentes 10s Mayordomos, ó el uno de 10s Mayordomos á 
iodo cargo de sus conciencias, y si tal examinado 10 fallaran suficiente segzin sus conciencias, le 
otorguen licencia para la dicka ciudat, temninos y barrios de aquella, ualedera y patente con se110 
cle la clicha cofraría, según por ella ser6 uisto y ordenado. Y si alguno se fallara tan temerario, 
de cualquier grado, stado, Ó condición sen, que presuma y goze usar y praticar directamente, Ó 
indirecia, asi de medicina, como de cirugia, sin su licencia y exámen, encorra por cada uez, en 
pena de cuatrocientos sueldos ... x.' 
Aquestes atribucions concedides a la confraria de cirurgians saragossansvan quedar 
cancel-lades cinc anys després, quan el propi sobir2 va introduir en els seus Estats el 
I~rotomedicat d'examinadors unificat per a tota Espanya. 
En la prbpia pragm2tica de l'any 1488 l'autoritzava, amb priuilegiperpelu, per a: 
<<que por 10s Metges y Cirugianos de la dicha Coframh, o por 10s Metges y Cirugianos que 
uisitaran en el Spital desanctu Maria de Gracia, será deliberado obriró anatomizaralg-zin cuerpo 
muerto en el dicho Spital, lopuedan obriró anatomizar todo Óenparle, agorasea de hombre, agora 
de mujer, tantas cuantas veces en cada u n  any á ellos será uisl; sin ser incorrer en pena alguna. 
EmI~ero que en la tal obra, ayan de ser clamados 10s Metges y Cirurgianes de la dicha Cofram'n, 
para que hi sean 10s que hi querrán ser, y contribuir si algunos gastos acerca de aquello se auran 
de fa~er; y que en la tal anatomización ninguna persona, de cualquier estado, ó condición sen, 
no presuma, ni  ose poner empacho alguno, so pena de mil sueldos aplicaderos, etc.. . N. 
Aquesta prerrogativa, que feia més d'un segle s'exercia a Barcelona, permetia als 
metges i cirurgians aragonesos l'adquisició directa de coneixements anatbmics, i la 
verificació de comprovacions anatomopatolbgiques en els cadavers d'aquells que 
morien a llHospital de Santa Maria de Grhcia. 
Es premiava, així, amb retard, la tasca d'aquells professionals que, com es dir2 més 
endavant, des de mitjan segle XV anaven assistint desinteressadament els malalts 
acollits en aquella Santa Casa, que en veritat era 1 'establiment on espefeccionaua la cultura 
quimirpca de tots els cirurgians aragonesos. 
Historia de lYHospital de Traumatics de Saragossa 
(Hospital de La Nostra Senyora de Gracia) 
Ayons V el Magnanim, animat pel seu confessor, fra Felip de Berbegal, va 
afavorir la capital d'AragÓ amb un hospital dedicat primordialment a donar assistencia 
a traum2tics i altres malalts necessitats d'intervenció quirGrgica, posant-10 sota 
l'aduocació de la Nostra Senyora de Gracia." 
El 5 de maig de 1425 va dictar la seva primera disposició nomenant els regidors 
encarregats d'organitzar-10 i de postular la col~laboració de les persones caritatives. Els 
designats van ser: mossin LopeXixÓn, sagrist2 de la Seu de Saragossa, MaestreJuan Ciuieto, 
capell2 major i canonge de la mateixa Seu, i els ciutadans saragossans Raymundo de 
Casteldaguila i Nicolás de Broscal. Reservant-se el dret d'inspeccionar tot anualment o 
per persona delegada i, en prevenció de trobar-se absent, des d'aquell moment designava 
' A n t o ~ ~ i o  Hernández Morejón: Hitlon'n Ilibliogr~/ic;a rle h IWelicinn E \ j~~ño l /~ .  Imp. Vda. Jordan e hios. 
Madrid, 1843. Volum I, pig. 253. 
Velil~etleBet-beg/~lfou u11 frare del co~lventcesaraugustide 1'0rde de SantFrancesc. Cf. Emiliojosé Rosel 
Sáez: iWi11ir.o~ nr(~gr~ne.\rrt ~lelj~nrntlo. Anatole. Zaragoza, 1975. 
' ACA. Reg. 2592 fol. 148 v" i 149 
corn a delegat Joan Gallarl, jurisperit de la mateixa ciutat (Tarassona, 7-XI-1425). 
El Rei, que es vanagloriava de ser cap, autor i promotor de l'hospital, no va assignar 
quantitat alguna per al seu sosteniment, per6 es va encarregar, aix6 si, de nomenar 
procuradors i administradors encarregats de recaptar i custodiar les almoines, redits, 
llegats i altres donatius (Borja, 12juliol1425)', als quals concedia la consideració de 
comissaris reials (Tarassona, 17-XI-1425)". 
Amb la finalitat d'estimular els donatius, va sol-licitar del Sant Pare butlles i @cies 
apost~liquesen benefici dels donants (Fariza, 10-VI-1429)7, tot comissionant el susdit Lope 
Xixón perqui. personalment impetrés i obtingués les griicies i butlles que al seujudici, i al 
dels altres regdors de dit hospital, fossin més necessiiries i oportunes (Fariza, 19-VI-1429)" 
En una carta dirigida al vicari general, canonges i Capítol de la Seu de Saragossa 
demanava el Rei que aquests no posessin cap obstacle al desplacament a Roma" 
del sagrist5 Lope Xixón, qui, en una altra carta, recomanava el seu ambaixador en 
la c6ria pontifícia, Micer Nicolcis Conill, canonge de la catedral de Vali.nciaIo. 
No va ser escassa la recaptació de donatius, per6 com que van anar en augment les 
despeses, pera incrementar els ingressos es va constituir la confmria de benefactors i per als 
seus mil primers conhares es va sol.licitar del Sant Pare la concessió d' a indulgencia a 
pena e culpa.. . e si per uentum a lots 10s diis mil  onf frares no uolia otorgar la dita indulgencia, 
la otorgas als mes que porien. (Niipols, 26 abril 1443) ' I .  
Les pelicions al Papa no van cessar, de manera que dos anys després (1446) hom 
l'import~lnava perque a dits conrrares els concedís l'absolució de penes i censures i n  
articulo morlis, i a més se li va demanar l'oportuna autorització perqui: el capell2 de dit 
Hospital pogués batejarels inlants quc hi naixcssin, així com la potestat d'administrar 
als asilats la Sagrada Eucarislia i els Sants Olis de la Ex¿remunció, amb la finalitat 
d'independitzar-10 de la jurisdicció parroquial de Sant Miquel Baraus". 
Personal col~laboració assistencial dels facultatius 
La insistent campanya desplegada pels predicadors i recaptadors per tot l'5mbit 
del Regne d'h-agó, no només va rendir una satisfact6ria aportació pecuni$ria, sinó 
q ~ ~ e  va estimular també la contribució professional, que, iniciada primer per un metge, 
va ser més tard oferta corporativament per tots els cirurgians de la capital, de manera 
semblant a com ho feien els cirurgians barcelonins des de principis del regnat de Pere 
N el Cerimoniós. 
Ferran de Santa Catalina, llicenciat en Medicina, va ser el referit primer facultatiu 
que, altruisticament, sense cap mena de remuneració, es va oferir des del primer 
moment per a assistir els malalts internats a I'Hospital deSanta Maria de &&cia. L'oferta 
fou, per descomptat, acollida de bon grat pel monarca (Valencia, 20 abril 1428)l:'. 
Després es van oferir altres metges per a acudir en consulta si eren requerits per a 
"CA. Reg. 2576 fol. 116 
"ACA. Reg. 2611 fol. 73 
'ACA. Reg. 2685 fol. 2v0. P/~~ iz r i  (Farica) és I'actual A r i z ~ ,  darrera vila d'Arag6 allant cap a Castella 
ACA. Reg. 2685 fol. 3 
" ACA. Reg. 2685 fol. 3v" 
"'ACA. Reg. 2685 fol. 3 
ACA. Reg. 2533 fol. 44 v" 
" A U .  Reg. 2533 fol. 195 v" 
'"CA. Reg. 2577 fol. 134 
aixb. Des de la fundació de 1'Hospital el servei quirúrgic havia quedat encomanat a un 
cirurga, amb l'anual assignació de 200sousjaquesos. L'any 1453 quan en aquest hospital 
hi concorrien <c mas nafrados o hombres que han necesario.. . de cirugia que quasi en el restante 
de la ciudadn, els prohoms o majorals de la confraria de Sant Cosme, Sant Damiii i Sant 
Valentí de cirurgians de Saragossavan creure que havia arribat el moment d'intervenir- 
hi col.lectivament, oferint-se a incrementar el personal quirúrgic a base de cirurgians 
amb salari notablement reduit. 
Com que aquest sacrifici a favor dels necessitats podia, de fet, redundar en profit 
dels propis cirurgians, donant-10s l'ocasió per a una major prictica i un millorament 
de l'habilitat quirfirgica, la iniciativa dels dirigents gremials va ser molt ben acollida 
per tots els seus associats. Una vegada acceptada l'oferta per la directiva de l'Hospita1, 
amb la finalitat de donar-hi més forca i perque constés com a obligada servitud, va ser 
inclosa en les noves ordenacions pemials, que el majorals del gremi van presentar a la 
sanció reial. El Rei Joan de Navarra, en aquell temps lloctinent d Xlfons Vel Magnanim, 
va donar-10s el seu pliicet, promulgant-les a Saragossa el 7 de marc de 1453" 'j. 
En aquestes ordenacions es fa constar que per devoció en favor i servei del dit 
hospital, el servei quirúrgic, en comptes d'estar encomanat a un sol cirurgiii amb 
l'haver de 200 sous anuals, en endavant el servei recauria en dos cirurgians, que es 
nomenarien anualment, quedant redu'it el dispendi, en concepte de salari, a 1 OOsous, 
a repartir entre els dos cirurgians. 
L'anual renovació dels cirurgians de torn havia de tenir lloc el dia de Santa Maria del 
mes de marc, per elecció entre els cirurgians que no haguessin prestat servei, dels quals 
un havia de ser un cirurgia vell, és a dir, que dugués més de 10 anys d'exercici o bé que 
sense tenir complerts aquests anys de professió, fes més de deu anys que tenia obrador 
i era cap de família. Els cirurgians joves forcosament havien d'estar en possessió de la 
preceptiva llicencia per a exercir l'art quirúrgic. 
En el cas que fracassés la simple elecció del candidat, la designació s'havia de fer 
per insaculació, a base de dues borses diferents, una amb els noms dels cirurgians vells, 
i l'altra amb els dels joves. 
Perqui. el canvi de personal facultatiu no redundés en perjudici dels malalts, 
durant els trenta dies següents a l'elecció ambdós torns de cirurgians, els entrants i els 
sortints, visitarien conjuntament els malalts, amb la finalitat que els qui havien de sortir 
informessin els entrants sobre cada pacient (curs de la malaltia i el tractament 
seguit). 
Preveient la possibilitat de trobar-se amb casos difícils, els cirurgians de torn havien 
de prevenir els Majorals de la confraria perquc aquests provei'ssin un tercer cirurgia per 
a resoldre el problema després de fer-10 venir en consulta. La designació d'aquest 
darrer es feia a sort, extraient el seu nom de la borsa d'insaculació, tot quedant obligat 
aquell que sortís elegit a acceptar-ho sota pena de dos sous de multa. 
Si el cas requeria la presencia d ' u n  metge, a aixb mateix estaven obligats els metges 
de Saragossa que, per servei de Déu, s'havien ofert a acudir a dit hospital en consulta. 
Mort el rei Magnanim (a Niipols, el 27 de juny de 1458), el seu successor, Joan 11, es 
"I El rei Joan fou lloctinent general d'Arag6 i ValP~lcia des de  finals de 1435, i de  Catalunya des del 31 
de  maig de  1454. 
'"CA. Reg. 3297, fol. 35 
va considerar obligat a continuar el patrocini de l'Hospita1, estenent lapostulacióa favor 
d'aquest a tots els seus estats peninsula~s'~. 
Dos anys més tard, quan ja era sobiri de la Corona d'Aragó ('Joan 11), va tornar 
a insistir en el mateix, per6 sense limitar-se a excitar el zel de les autoritats 
eclesiistiques i civils del Regne d'Aragó, ja que va fer extensiu el seu desig a les de 
Navarra, VaGncia i el Principat de Catalunya, tot dirigint-se fins i tot als avancats 
i oficials,, de les aljames de jueus i moros, per tal que també ells contribuissin, amb 
els seus donatius, al sosteniment d'aquella Santa Casa, cada dia més concorreguda 
de malalts i de criatures abandonades. 
Al seu mossen i confessor, MossBn Lomnzo Moya, regidor, procurador i administra- 
dor general de dit hospital, el delegava perque anés postulant i predicant per ciutats, 
viles i llocs dels citats Regnes i Principat, i al mateix temps animar els religiosos, 
predicadors i confessors a assumir la recomanació de postular a favor d'aquest centre 
de benefic6ncia. (Saragossa, 15-111-1461). (ACA. Reg. 3373, fol. 160). 
Malgrat que els monarques amb el seu patrocini, els administradors amb la seva 
abnegada constincia, el poble amb el seu 6bo1, els metges amb la seva ciencia i els 
cirurgzans amb el seu art, contribuien tots al major desenvolupament d'aquella 
ben6fica obra, no hi van faltar els bergants de torn que, dissimuladament, derivaven en 
profit propi part de les quotes recaptades. Posades al descobert aquestes malifetes, els 
regidors de 1'Hospital en van elevar el corresponent informe al sobiri Joan. Aquest va 
encomanar al seu primoginit i lloctinent Ferran perque sancionés els culpables. 
Com a primera providencia van ser rellevats del seu cirrec Matheo Maclzo i altres 
(<plegadors, del Regne d'Aragó forans de la ciutat de Saragossa, i es va ordenar als 
procuradors de l'Hospita1, Antlzon Femer clergue, i Diego Cabeza, que denunciessin dits 
furts, amb la finalitat de detenir els culpables, recuperar les quantitats robades i poder 
procedir a l'execució dels seus béns (Saragossa, 22-V-1472) (ACA. Reg. 3514, fol. 8 vO). 
El ReiFeman, anys després va fer el mateix, veient-se obligat a reprimir amb m i  dura 
els defraudadors de les recaptacions, així com a limitar la intromissió del comissarigeneral 
de la Santa Croada, que per tal d'afavorir aquesta dificultava la postulació en pro de 
1 'Ho~pital '~.  
En efecte, quan es va iniciar la recaptació en pro de la Santa Croada, proclamada 
al comencament la guerra contra Granada, els seus col.lectors i recaptadors van 
pretendre que es prohibís la postulació a favor de 1'Hospital. Atenent a les queixes 
"' El r/!i,/or~n rlr: N/LU~V/L  lloclinenl general d'Alfons V el Magninim, el 12 de mar(: de 1458va escriure, des 
deVali:ncia, al Rector i als altres administra do^-s de I'Hospital de Santa Maria de Gricia, encomanant-10s el 
nomenament de recaptadors per a tot I'imbit del Regne d'Aragó, al mateix temps els notificava que, per 
una major Gl6ria de Jesucrist, de la seva Santíssima Mare i la salut de les inimes dels confrares benefactors 
de dit hospital, instituia Lre.smis.se.s~lii~-ie.samb la indulgi.nciaque atorgava la Butlla del Sant Pare (ACA. Reg. 
3364, fol. 139). 
I' I ' m / ~ n  IIva continuar atorgant a I'HospitaI de Santa Maria de Gricia el mateix patrocini que li van 
prodigar els seus avantpassats, per6 no vo conc~!rlirl'nulmilzoci~j, sol.licitada pel consell municipal de Saragossa, 
/)IY n i!$(:l~~nr.sorlcip i rifes de joies, pintures, tapissos, etc., amb la finalitat de recaptar les quantitats que es 
necessilaven per a pagar les obres de consolidació de I'ediíici de dit I-Iospital, perquk segons el seu parer i 
també el del seu confessor, aix6 suposaria un cirrec de consciknciaja que no s'haurien d'acceptar coll1 a 
almoines per a una obra pia els guanys de dites rifes. Aquesta negativa va anar seguida d'una ordre donada 
al seu tresorer indicant-li que es proveís tot el necessari per a la consen~ació de l'Hospital, i nomenant, com 
a nrlminisl,nrlmdel mateix Hospital l\/lr.\.sinIhrtrrlr! Lonuzo (Vict6ria, 7 d'octubre de 1483). (ACA. Reg. 3608, 
fol. 94 v" i 95) 
que aixb va originar, el bisbe de Salamanca, Comissari General de la Santa Croada, seguint 
el consell reial va permetre, amb certes limitacions, que continués la tradicional 
recaptació per al sosteniment de 1'Hospital (Naia, 19 juliol 1492). (ACA. Reg.3653, 
fol. 240) l a .  
El mateix any 1492 el monarca va dictar noues n o m e s  per a 1 'elecció d'administradors 
de la Santa Casa Hospitaliiria, les quals va reformar una altra vegada el 1503 (Zaragoza, 
27-111-1503). (ACA. Reg. 3655, fol. 162). El propi monarca Ferran va ajudar, amb 
diners de l'erari reial, a sufragar les despeses de 1'Hospital (Toro, 22-abril-1503). (ACA. 
Reg. 3602, fol. 130). 
iferencia del que passava al Regne d'Aragó i al Principat de Catalunya, el &d. Regne de Valencia es governava segons l'establert en els Furs atorgats per Jaume I el 
Conqueridor el 1240 (jurats davant les Corts el 7 d'abril de 1261); motiu pel qual els 
kvxltatius reials no intervenien en els extimens de cirurg.ians. 
El gremi de cirurgians, amb l'assentiment del consell municipal i del Veguer, 
designava anualment els examinadors, aquests eren els únics que declaraven la 
suficiencia dels examinats, tot i que era la corporació municipal de la ciutat de Valencia 
la que expedia el titol cowesponent. 
Per prescripció dels esmentats furs, quedaven exclosos de presentar-se a examen 
els apotecaris i lintorers, així com els jueus, sawains i apGstates"'. Per incompli~nent 
d'algunes d'aquestes exclusions, a instiincia dels físics i dels cirurgians, elsjurats de la 
ciutat de Valencia van ser amonestats en alguna ocasió pel rei Pere 11 el Cerim~nió?~'.  
En aquells temps, ala bella ciutat llevantina es va produir un fenoinen que va causar 
gran angúnia i preocupació a molts membres del gremi de cirurgians. Ens referim a 
la inconcebible depravació de costums que havia pres carta de naturalesa entre alguns 
agremiats de l'art quirúrgic, els quals havien convertit els seus obradors en cases dejoc i/ 
o en centres relacionats amb les cases de bawets o bordells de la ciutat. 
Com que el mal, amb gran esciindol, es va anar contagiant, els elements sans del 
gremi, que afortunadament tenien els ciirrecs directius, hi van actuar amb gran 
decisió, sense necessitat de pressions externes. Posats d'acord, els majorals del gremi 
van determinar les mesures més convenients per a tallar el mal d'arrel. Per aquest fi 
van redactar unes ordenances gremials, obligatGries per a tots els associats si mereixien la 
sanció reial. El Rei Joan de Nauawa, més tard, lloctinent del Rei Alfons el Magntinim, 
Naia (Naja) és I'actual Lannje (La Naja), minicipi de la província d'Osca. 
'!'Fur.\ de E~kncin. Títol 23, Llibre I ,  1538. Aquests furs imposaven, entre les obligacions dels cirurgians, 
la de declarar gratui'tament el complet guariment dels ferits assistits. En  els lnateixos furs, s'hi trobava ben 
esbossada la msíLicinaji~ren.rr, ja que s'hi disposava que la mateixa justícia nomenés (la, cirnr@~.n.\ per a 
intervenir en  els casos legals dels ferits, renovant-se la seva elecció i assignant-10s una quantitat com a 
honoraris.Aquestsen~ei vigentencara aValPnciaamitja~l segle XWI, s'anomenava ~ílrno.cj)eclin(lor,~ Ileicil, els 
atestats (desospitacions) del qual mereixien total credibilitat. Ref. Joan BautistaPeset, I~orqu~o~le l r i  Hi\lorin 
de lr~ Medicina rle V(~bncin. ValPncia, Imp. Ferrer de Orga, 1876. 
"'ACA. Reg. 690, €01. 69 v". 
considerant-lesjustes i raonables, les va aprovai promulgar a Morellael primer dejuliol 
de  l'any 1433" . 
D'aquestes ordenacions destacarem els tres punts que conf irmen all6 que  
anteriorment s'ha dit respecte a la durada de  l'aprenentatge, l'elecció d'examinadors 
i la depuració d e  costums. 
La durada dels estudis de  cirurgiii es fixava e n  sis anys, els tres primers e n  regim 
d'aprenentatge ivivint acasa del mestre, el quartcom a oficialassalariai i els dos restants 
(<se puan afermar a tmces o mitges segons trobaran. 
Sobre l'examen de suficiincia, es precisava que cada any els majorals novament 
escollits havien, e n  presencia del governador del Regne de  Valsncia o del seu 
lloctinent, d e  jurar el cArrec i presentar els noms dels quatre examinadorsescollits entre els 
prohoms entrants. 
En els articles 52 i 6i es blasmen amb cruesa les depravades priictiques seguides e n  
alguns obradors de barbers cirurgzans, tot assenyalant les mesures per a corregir-les i les 
penes pecuniiiries a qui: es feien creditors els infractors. 
Diu el Capítol 5i:: 
C o m  perjoch se sien seguits e totsjorns se subsegueixengran scandels mas enuasions, axi com 
es naflres, e moris, e encara 60 que pijor es, offenses a nostre Senyor Deu insupertables, ~o es 
renegaments, dispertaments e alires Ieges blasjiemies, les quals nodrixen e tols jorns pratiquen no 
sobment 10s jugadors, mes encara 10s qui sostenen 10 ditjoch, per 60, perpoueir a la indempnitat 
del honmment primerament de nostre Senyor Deu, e apres per tota manera de poderse subseguir 
b dites n a f f r  e morts e altres escandels, ocorre en per amor d a ~ o  a la dita art e dipputats de 
aquella peruos senyor~rovelzidor que algun maestre de botiga o de obrador de cirujia o de barberia 
no gos nipresumesca~alesame~zt ni amagada de dia ni de nil, en dies de fesia, ni faheners sostenir 
tafureria ni  algun joch de daus, ni de taules, ni naypes, ni alire qualsmol joclz, exceptatjoch de 
scaclw e exceptat que si en les festes cle nada1 tenran alguns dels dits jochs, no sien encowegzts en 
les penes de 10s presents capitols conienguts, romanents empero les penes de fur e ordinacions de 
la ciutat en lurfor~a e valor, e si per alguns dels dits maestres e obrador o botiga de la dita art sera 
contrfeyt, en continent sia e sien encorreguts en pena de cents sous.. 
I el capítol 62: 
*Que albgun maestre de botiga de la diia art nogos nipreximesca teniren casa sua sino quince 
jorns comtadors del dia quen sabr,  a anant obrer o masip que sia alcauot e tinga fembra en 10 
bordell de la dita ciutat ans 10 dit maestre de botiga ab qui la donestara sia tengut de amonestar 
e nzanar aquell que dins 10s dits quinze dies comptadors del dia que 10 maestre ho sabrá segons dit 
es aquell dit obrer o nzasip jaquexa o haja jaguit dins 10s diís quinze dies no Izaurajoguida la dita 
fimbra p e  10 dií nzaestre de obrador o boiiga de continent lance a aquell de casa e no1 sostinga 
pus, e si 10 dit mestre contrafara a les dites coses o en alguna aquella que encorregut en pena de 
cent sous.. 
El mer  fet  d'inserir aquestes cliiusules e n  les ordenances que  a m b  carPcter 
permanent des d e  llavors regirien el gremi, assenyalant-hi les penes que la mateixa 
corporació imposaria, independena d'aquelles que prescrivien els Furs d e  Valencia o 
les ordenacions d e  la ciutat, ens dóna idea de  la intensiiati extensió del mal que es tractaun 
de corregir. 
Les mesures radicals finalment imposades n o  només van escombrar totalment, 
21 A.G. Reino de Valellcia. Legajo 1, Libro I, fol. 6. Referellcia L. Comenge <<[,u iM~:(iicinn en el ILinnrlo 
(la íIl/i~n,.ro V(leA~r1.gCinn. Barcelona. José Espasa, 1913, p ig .  49. 
amb la natural satisfacció de tots els valencians, els mals costums, sinó que van afavorir 
que les generacions següents es mostressin més exigents amb la competencia 
professional augmentant l'ensenyament de I'art quirilrgic. 
Creació d'una catedra oficial de cirurgia 
Els majorals que l'any 1462 regirien el gremi de cirurgians, desitjosos que tot 
aspirant a exercir la cirurgia trobés uns camins més amplis, i rics en coneixements 
q~iirúrgics, amb raonada exposició van acudir al Veguer i a la Corporació municipal 
de la ciutat de Valencia demanant que es creés una catedra de cirurgiai que es nomenés 
un metge afamat per a la direcció de la mateixa ciitedra, a la qual lliurement poguessin 
concórrer aquells que estaven en període de formació i aquells que preparaven el seu 
examen, aixi com també els cirurgians en exercici que ho desitgessin. 
El Consell municipal, considerantjusta tal petició, en sessió celebrada el 24 de maig 
de 1462 va designar per al ciirrec de Lector de Cirurgia, Lluís Dalmau, mestre en Arts i 
Medicina, autoritzant-10 a establir la ciitedra de cirurgia en elseupropi domicili, precisant 
que aquest ensenyament es faria mintjan~ant la lectura comentadadel llibre de cimrgza de 
Guido de CauliaP" El mestre Dalmau comencii a ensenyar el 18 d'octubre de 1462, dia 
de Sant Lluc". 
El doctor Lluís Dalmau era un famós metge priictic, natural i resident a la ciutat del 
Tilria, qui, anys abans de ser-li encomanada la ciitedra de cirurgia, trobem a Perpinyii, 
on el 6 de desembre de 1448, davant el notari de Barcelona Nicolau Benet, que 
accidentalment es trobava en aquesta vila, va atorgar amplis poders al seu col.leg-a 
Martin Garcia, Mestre en Arts i Medicina, perque reclamés a Juan Paradellas de 
Tarragona el pagament de la quantitat que li devia: 6 escuts nous de Valencia, 
equivalents a 180 sous moneda de Perpinyii, a raó de 18 sous per escuP4. 
Aquell llarg desplacamentde Lluís Dalmau, devalencia aPerpinyi, fou probablement 
motivat pel desig de veure els seus familiars que hi residien, un d'ells JaumeDalmau, a qui 
anys després, el 30 de desembre de 1454, el Rei Alfonsva nomenar <<cimrgicans ostmm et 
dedomo nostron (Niipols, 30 de desembre de 1454 (55?)?". Un fill d'aquest, de nom també 
Jaume, l'any segiient (1455) va ser examinat pel protocinirgic Saluador Santa) i va rebre 
la llicencia per a exercir la cirurgia (Niipols, 13 desembre 1455). 
A penes sabem res més d'aquesta ciitedra de cirurgia; per6 sembla que va ser una 
institució estimuladora del progrés científic i social dels cirurgians- barbers valencians''' . 
El col.lectiu de cirurgians valencians recupera el prestigi professional 
En fer-se pales el canvi que s'havia operat en el col-lectiu de cirurgians de la ciutat 
de Val¿?ncia,ja que s'havien reformat els costums i adquirit una major afecció al treball 
i l'estudi, el monarca, reconeixent-ho aixi i perque poguessin ampliar els seus 
coneixements anatbmics, amb la reial cidula expedida l'any 1478 els va facultar per a 
'2 L U ~ S  Comellge Ferrer, op. cit., piig. 49. 
'' Antoni Cardoner i Planas, Hi5lb~i(~ cle l ( ~  Medicina rle la Cmono rl'ilr(~g6 ( 1162-1479). Ed. Scientia. 
Barcelona, 1973. 
"A H P B., Nicolas Benet, Legzajo I, manual de  1448 a 1449. 
?%CA. Reg. 2622, fol. 180 
'"uis Garcia Ballester. LaMerlicinan la VnlinnciaMedieual. Edicions Alfons el Mag~lilliln. Valencia, 1989. 
auto~~siar o dissecar el cos d'un ajusticiat, de qualsevol sexe, i a manca d'aquests 
desgraciats podien fer el mateix amb el cadciuer d'un sarraí o d'un altre que no 
pogués rebre terra sagrada27. 
Tres anys més tard (1481), el propi sobid Joan 11, reconeixent que s'havien depurat 
els costums i que els cirurgians s'havien superat professionalment, va eleuarels cirurgians 
de condició social. Per a aixi, els va separar de llestament menestral i els va incloure en la 
categoria d'artistes; així van quedar exempts de figurar en les comparses gremials i de 
ballar davant els sobirans quan aquests feien la seva primera entrada a la ciutat. 
Alapriicticaimmediata, aquesta concessió del rei no va produir l'efecte desitjat. En 
pujar al tron Ferran el Cat6lic, es van iniciar els preparatius per a solemnitzar l'entrada 
dels nous sobirans a la capital llevantina, els cirurgians van pretendre no figurar entre 
les comparses dels menestrals, per6 el rei Ferran els va insinuar ~ v o s  escusats de 
solemnizar la dita recepcio, ni festivar aquella con 10s altres artistes, dient que sou exemps de 
entreuenir Ai, per virtut de certs privileps per el senyor rei don Joan de alta recordacio pare i 
predecessor nostre, el altres a vosaltres atorgats., tot confiant que com a fidelíssims vassalls 
finalment seguirien els costums dels seus antecessors i es disposarien a festejar la nova 
enlrada de la reina, suspenent per aquesta vegada l'aplicació de dit privilegi (Barcelona, 
27-X-1481)28. 
SimultAniament, apressava el Portant Veus del Regne de ValGncia perqui. no acceptés 
cap excusa dels barbers, de manera que convencuts i obligats participessin amb els seus 
balls en els festeigs que havien de solemnitzar l'entrada de la Reina2". El Rei Ferran 
considerava massa recent la concessió (i publicació) del seu predecessor, tardanament 
merescuda per causes encara presents llavors en la ment de les persones d'edat avan~ada 
i que eren ben conegudes de tots els professionals de l'art quiriírgic, per constar en les 
ordenances gremials aleshores vigents. Ens referim a aquells articles 56 i 6i. que mai no 
van haver de ser consignats de manera que quedessin com a preceptes permanents, per 
ésser articles de política sanihria i, per tant, d'aplicació temporal. 
Per unes i altres raons, la veritat va ser que hi va perdurar el mal record d'aquell 
desgraciat moment pel qual va travessar la col.lectivitat de cirurgians valencians, 
mentre ning-li rememorava la felic creació de la catedra de cirurgia, professada pel doctor 
Lluís Dalmau. La mateixa corporació municipal, que, vigilant per la salut dels seus 
administrats, com a prescripció d'extrema necessitat, l'havia patrocinada, tan aviat 
com va considerar que havia minvant el mal, va considerar la seva missió com a 
complida i li'n va retirar el seu mecenatge, sense cap protesta o enyoranca dels 
mateixos que s'havien beneficiat de tal ciitedra. 
Diferencies entre les catedres de cirurgia de Valitncia i Barcelona 
La catedra valenciana, segons s'acaba de veure, va ser fruit d'una acció municipal 
d'immediata necessitat, un remei heroic destinat, sense major abast, a millorar la 
insuficient formació dels cirurgians; c2tedra que, com hem dit, va ser recomanada 
oficialment al doctor Lluís Dalmau. 
Per contra, la catedra barceloninava ser una creacióparticulardel doctorAntoni Amiguet 
'' ACA. Reg. 2622, fol. 179. 
zn ACA. Reg. 3606, fol. 130 v". 
'" ACA. Reg. 3606, fol. 130. 
la finalitat de la qual era ampliar els coneixements adquirits durant l'aprenentatge, 
prictica que a Barcelona gaudia de certa fama. Sens dubte, per aixb i per algunes 
rivalitats professionals, les autoritats municipals no la van patrocinar. Mancades d'un 
bon assessorament, no van preveure la gran conveniencia de perpetuar-la, deixant que 
fos més enllii de les fronteres del Principat on prengués estat oficial. 
Diferent fou també la reacció que es va operar entre aquells que havien cursat 
estudis en aquestes ciitedres. Els ex aalmnes ualencians van contemplar indirerents la 
desaparició de la citedra de cirurgia; els ex alumnes barcelonins, a pesar de les diverses 
obres de cirurgia que s'havien publicat i que continuaven apareixent en la prbpia 
llengua vernacla, conscients dels beneficis i coneixements obtinguts gracies a les 
llicons donades pel doc to rh igue t ,  desitjant perpetuar el seu record i ensenyaments, 
no van deixar d'importunar el mestre fins que els va donar una publicació que va llegar 
als seus antics alumnes i a la posteritat, perenne recorri de lapm'mera Catedra de Cirurgza de 
la ciulat de Barcelona. 
Apendix 
1. Reis de la Confederació Catalana-Aragonesa durant la Baixa Edat Mitjana i durada 
del seu regnat: 
Pere I1 (I1 de Catalunya) el Gran: 1276-1285. 
Alrons I11 (I1 de Catalunya) el Lliberal: 1285-1291. 
Jaume I1 el Just: 1291-1327. 
Alfons IV (I11 de Catalunya) el Benigne: 1327-1335. 
Pere IV (I11 de Catalunya), el del Punyalet o el Cerimoniós: 1336-1387. 
Joan I el Cacador: 1387-1395. 
Marti I (Marti l'Hum2): 1395-1410. 
Ferran I d'Antequera (primer Trast2mara d'Aragó) : 1412-1 41 6. 
Alfons V (IV de Catalunya) el Savi o el Magn2nim: 141 6-1 458. 
Joan 11: 1458-1 4 79. 
Ferran I1 el Catblic: 14 79151 6 (rei de Castella: 14 74-1504). 
2. Noms d'alguns cirurgians: 
Saragossa, segle XV: 
Gerónimo Grillo, mestre-cirurgi2 
Juan de Madril, mestre-cirurgiii 
Dolc Abnarrabi, inetge i cirurgi2'" 
Gil de Riera 
VaQncia: 
Cahut (segle XIV), cirurgiana reial 
Francesc Suri2 (segle XIV) 
Joan de Bbsnia, professor de la primera Escola de Cirurgia (segle XV)  
Ferrer Torrella (segle XV) 
Abdalla Gasi, metge i cirurgi2 (segle XV) .  
'" ACA. Reg. 486, fol. 12 
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